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Abstract: This work is devoted to the study of the problem of long - term changes in the cognitive 
sphere in persons with traumatic experience . The study was conducted on a sample of hospital patients with 
a history of participation in hostilities. The results were obtained in the study of certain mental States, 
characteristics of attention. Consequently, traumatic experiences of different duration, caused by different 
reasons, make significant distortions in the use of cognitive resources. Violations in the cognitive sphere 
concern, first of all, the main indicators of attention. 
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Аннотация. в статье представлены результаты исследования особенностей поведения млад-
ших школьников 8-9 лет. С помощью методов Hand-test (Э. Вагнер), адаптированный Н.Я. Семаго; 
теста фрустрационных реакций Розенцвейга (детский вариант); методики «Диагностика уровня 
школьной тревожности» А. М. Прихожан; и проективной методики «Кинетический рисунок семьи» 
Р. Бэнса, С. Кауфман было выявлено, что уровень агрессивного поведения связан с социальной адап-
тацией, чем ниже уровень агрессивного поведения, тем выше уровень социальной адаптации; прямой 
уровень корреляции между уровнем агрессии и проявлением вербальной косвенной агрессии; прямой 
уровень корреляции между уровнем тревожности и проявлениями физической косвенной агрессии. 
Ключевые слова: агрессивное поведение, фрустрация, социальная адаптивность, тревожность, 
психолого-педагогическое сопровождение 
 
Одной из главных психолого-педагогических проблем на сегодняшний день, являются девиа-
ции в поведении детей. Причиной возникновения отклонений в поведении может послужить наличие 
неблагоприятных семейных, социальных или психологических факторов. Перечисленные факторы 
отрицательно сказываются на эмоциональном развитии ребёнка и его взаимодействии с окружающим 
миром. 
По мнению представителей бихевиоризма, поведение – это реакция, возникающая в ответ на 
внешний стимул посредством которой индивид приспосабливается (Агрессия, 2004). В случае перио-
дического повторения агрессивных действий можно говорить об агрессивном поведении, на форми-
рование которого могут повлиять определенные социальные и биологические факторы. Для его воз-
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никновения необходимо чтобы психическое состояние во время совершения агрессивных действий и 
вытекающие из него последствия оказались адаптивными для индивида, тогда они приобретают тен-
денцию к повторению и закреплению в памяти человека. Рассматривая проблему агрессивного пове-
дения, стоит обратить внимание на его важный эмоциональный компонент – гнев. Переживание от-
рицательных эмоций зачастую сопровождается агрессивными действиями. 
Агрессивным поведением считается деструктивное мотивированное поведение, которое про-
тиворечит нормам морали, наносит вред объектам нападения, приносит физический и моральный 
ущерб, вызывает психологический дискомфорт (Бреслав, 1997). 
Теория «социального научения агрессии» А. Бандуры, объясняет агрессивное поведение как 
сложную систему навыков. Для усвоения деструктивных действий необходимо, чтобы ребёнок 
наблюдал их социальные образцы, а также видел поощрение такого поведения. В данном случае си-
стема поощрений и наказаний будет являться регуляторной системой агрессивного поведения, кото-
рая будет отвечать усиление или ослабление деструктивных тенденций. А. Бандура выделяет три ви-
да поощрений и наказаний: подкрепление собственного поведения окружающими; отношение к са-
мому себе; наблюдение за поощрением и наказанием другого человека (там же). 
С психофизиологической точки зрения агрессивное поведение можно объяснить следующим 
образом: некоторые ученые считают, что она на 20-25% связана с эндокринными факторами. «Значи-
тельное влияние на проявление агрессии оказывает гормональный фон, на котором разворачивается 
агрессивное поведение при наличии провоцирующей ситуации. Результаты изучения нейрохимиче-
ских механизмов агрессии свидетельствуют об участии как минимум нескольких медиаторных си-
стем головного мозга в регуляции и контроле агрессивного поведения» (Колосова, 2004). 
Одной из главных защитных систем организма, которая в том числе отвечает за агрессию, яв-
ляется система «бей или беги». Она активизируется в случаях, когда индивид испытывает боль или 
фрустрацию. Воспринимая опасную ситуацию, гипоталамус посылает сигнал к коре надпочечников, 
и те, в свою очередь, активизируют выброс адреналина в кровь, тем самым изменяя физиологическое 
состояние. Организм готовится к ответной реакции, и все системы концентрируются на мгновенном 
решении проблемы. Зачастую, у детей заметны физиологические изменения, в этот момент можно 
перенаправить агрессивные действия ребёнка в более конструктивную деятельность. 
Проведенные исследования дали основание полагать, что повторный опыт агрессии вызывает 
изменения на психофизиологическом уровне. Это влияние затрагивает нейромедиаторные системы 
мозга и имеет множественный характер, так как определяют изменение многих форм индивидуально-
го и социального поведения (Каменская, 2008). 
Еще один механизм возникновения агрессивного поведения может быть связан с работой за-
щитных психологических механизмов. Под защитными механизмами, в данном случае, понимается 
стабилизирующая система личности. Она направлена на устранение или сведение до минимума не-
приятных ощущений, которые связаны с осознанием конфликта (Андреева, 2001). 
Эмпирическое исследование было проведено в три этапа весной 2018 года. В качестве испы-
туемых выступили ученики 2-го класса ГБОУ СОШ № 351 с углублённым изучением иностранных 
языков Московского района Санкт-Петербурга. Выборка составила 75 человек (45 мальчиков и 30 
девочек), в возрасте от 8 до 9 лет. 
Основные результаты исследования и их обсуждение. В ходе наблюдения за детьми, было 
выявлено, что большинство детей склонно к физической прямой агрессии, это показали около 60% 
испытуемых. Охарактеризовать такое поведение можно следующими признаками: дети могли толк-
нуть друг друга, ударить, поставить подножку. Физическая косвенная агрессия свойственна 48% ис-
пытуемым. Такое поведение характеризовалось следующими реакциями: дети могли брать вещи 
сверстников без разрешения, неуважительно к ним относились, бросались, выкидывали их. 
Вербальная прямая агрессия свойственна 68% испытуемым, в одинаковой мере, как мальчи-
кам, так и девочкам. Признаками такого поведения являлись следующие реакции: грубые слова в ад-
рес другого, обидные шутки, высмеивание сверстников. Вербальная косвенная агрессия, свойственна 
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44% испытуемым, в основном, девочкам. Это выражалось в стремлении сговориться с кем-либо про-
тив врага, распространение слухов, высмеивание за спиной. 
Анализируя полученные данные от педагогов в ходе беседы, были выявлены следующие по-
казатели: 50% детей имеют низкий уровень агрессии; 24% детей имеют средний уровень агрессии; 
26% детей имеют высокий уровень агрессии. 
Исходя из полученных данных методики «Тест фрустрационных реакций Розенцвейга», был 
получен следующий результат: у 48% испытуемых преобладают экстрапунитивные реакции; у 20% 
испытуемых выявлено преобладание интропунитивных реакций; 32% испытуемых выявлено преоб-
ладание импунитивных реакций. 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что большинству детей свой-
ственны реакции, при которых они агрессивно обвиняют других в своих неудачах, а также предъяв-
ляют требования исправить трудную ситуацию. Это может свидетельствовать о наличии высокого 
уровня агрессии у детей. Достаточному количеству детей свойственны импунитивные реакции, что 
может свидетельствовать о конформности и уступчивости, для них незначительна ситуация фрустра-
ции. 
Также с помощью теста фрустрационных реакций Розенцвейга (детский вариант), рассматри-
вался критерий «социальная адаптивность», были получены следующие данные: 60% испытуемых 
имеют низкий уровень социальной адаптивности; 24% испытуемых имеют средний уровень социаль-
ной адаптивности; 16% испытуемых имеют высокий уровень социальной адаптивности. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что испытуемые с низким показателем социаль-
ной адаптивности могут иметь высокий уровень агрессивного поведения. Чаще всего наблюдается 
недостаточное развитие коммуникативных навыков, вследствие этого, дети могут часто конфликто-
вать с окружающими, применять физическую силу. 
Анализ графических особенностей, помогает выявить отношение ребёнка к членам семьи, 
агрессию и страх. В ходе проведения диагностики было выявлено следующее: 12% испытуемых не 
стали изображать себя на рисунке, что может говорить о непринятии себя и отвержении; 40% испы-
туемых изобразили членов семьи, разделённых большим количеством предметов или, дверьми, ком-
ментируя тем, что они находятся в разных комнатах, здания и т.п. Это может свидетельствовать о 
разобщенности членов семьи, недостаточной эмоциональной связи между ними. Конфликтности в 
семье. 40% испытуемых изобразили свою семью лишь в одном цвете (сером), что может свидетель-
ствовать о наличии конфликта в семье, негативного восприятия. 
На основании результатов диагностики был проведён корреляционный анализ на выявление 
взаимосвязей между полученными результатами эмпирического исследования. Проведённый анализ 
показал, что существуют следующие закономерности: прямой обратный уровень корреляции r= 0,49 
был выявлен между уровнем социальной адаптивности по методике «тест фрустрационных реакций 
Розенцвейга» и уровнем агрессии по методике Hand-test. Это говорит о том, что уровень агрессивно-
го поведения связан с социальной адаптацией, чем ниже уровень агрессивного поведения, тем выше 
уровень социальной адаптации. Прямой уровень корреляции r=0,57 между уровнем агрессии по ме-
тодике Hand-test и проявляемой физической прямой агрессией, выявленной в ходе наблюдения. Это 
говорит о том, что детям с высоким уровнем агрессивного поведения свойственно применение физи-
ческого воздействия на окружающих. Прямой уровень корреляции r=0,50 между уровнем агрессии по 
методике Hand-test и проявлением вербальной косвенной агрессии, выявленной в ходе наблюдения. 
Это говорит о том, что для детей с агрессивным поведением характерно распространение слухов, 
шутки за спиной сверстников, сговор с кем-либо против сверстника. Прямой уровень корреляции 
r=0,43 между критерием социальной адаптивности по методике «фрустрационный тест Розенцвейга» 
и уровнем агрессивного поведения, исходя из беседы с педагогом. Это ещё раз подтверждает, что 
существует взаимосвязь между агрессивным поведением и критерием социальной адаптивности. Де-
тям с высоким уровнем агрессивного поведения свойственен низкий уровень социальной адаптивно-
сти. Прямой уровень корреляции r=0,48 между проявлениями физической прямой агрессии исходя из 
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наблюдения и уровнем агрессивного поведения на основе беседы с педагогом. Это говорит о том, что 
дети, которые применяют физическую силу, по мнению педагога, относятся к агрессивным детям. 
Прямой уровень корреляции r=0,45 между уровнем тревожности по методике А.М. Прихожан и про-
явлениями физической косвенной агрессии согласно результатам наблюдения. Это говорит о том, что 
тревожные дети могут не напрямую оказывать давление, возможно, такие дети больше портить вещи 
своего обидчика. 
Особенности психолого-педагогического сопровождения агрессивных детей младшего 
школьного возраста: 
 работа должна строиться исходя из трёх направлений: работа с ребёнком, с родителями и 
педагогами; 
 необходимо проводить просветительскую работу с родителями и педагогическим соста-
вом по данной теме; 
 диагностическая работа должна быть проведена не только с ребёнком, но и с родителями; 
 работая с ребенком, следует опираться на несколько направлений: работа с чувствами, 
работа над самоконтролем, а также обучение коммуникативным навыкам. 
Основной задачей при построении программы психолого-педагогического сопровождения ре-
бёнка с агрессивным поведением является обучение приемлемым способам выражения отрицатель-
ных эмоций, развитие эмпатии, коммуникативных навыков, а также развитие самоконтроля. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF YOUNG SCHOOLCHILDREN WITH AGGRESSIVE 
BEHAVIOR 
Dunaevskaya E.B., Burkova S.A. 
Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg 
Abstract: the article presents the results of a study of the behavioral characteristics of junior school-
children aged 8-9 years. Using the methods of Hand-test (E. Wagner), adapted by N.Ya. Semago; test of 
frustration reactions Rosenzweig (child option); methods "Diagnosis of the level of school anxiety" AM 
Prikhozhan; and the projective method "Kinetic figure of the family" by R. Bans, S. Kaufman, it was re-
vealed that the level of aggressive behavior is associated with social adaptation, the lower the level of ag-
gressive behavior, the higher the level of social adaptation; a direct level of correlation between the level of 
aggression and the manifestation of verbal indirect aggression; a direct level of correlation between the level 
of anxiety and manifestations of physical indirect aggression. 
Keywords: aggressive behavior, frustration, social adaptability, anxiety, psychological and pedagogi-
cal support 
 
 
 
 
 
 
 
